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CORPO DISCENTE
FACULDADE DE DIREITO DA
UNIVERSIDADE METODISTA
DE SÃO PAULO
TURNO: M1  PERÍODO LETIVO: 2
TURMA: 1
ALEJANDRA BONOTTO F. FRANCO
ALEXANDRE POSTIGO
ANA CAROLINA KAWAKAMI
BRUNA DA SILVA BERTONCINI
BRUNO CEZAR MAKISHI RABELO




FABIANA SANTOS DA SILVA
FÁBIO BORDON
FERNANDA CAVALCANTE P. SILVA







ROBERTO CRESPO E SILVA
SIMONE BRAMANTE
THAÍS GOMES DE MELO
THIAGO SILVEIRA BIALLI
VICTOR FIGUEIREDO PEREIRA
VINÍCIUS ELIAS CESTARI RAPOSO
WADAD MOHAMAD ORFALI
WYTYNAN KAREN S. BENEDITO
TURNO: M1  PERÍODO LETIVO: 3
TURMA: 1
ALINE TIEMI ONO
ANA CAROLINA DE LIMA EGITO
ANA LUCIA DE S. G. DE ALMEIDA
ANDRÉ NEVES LIRA
BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
CAROLINA QUINTAO IGARASHI
DALIANE PRADO DA SILVA
DÉBORA C. DE VASCONCELOS
EDUARDO OKUMA ORIENTE
ELOA SPEIAR BUENO OLIVEIRA
ERIKA F. S. DE ALBUQUERQUE
FABIO SANTOS SAMPAIO JUNIOR
FELIPE DOMINGOS PERIGO
FERNANDO DE SOUZA GIMENEZ
IVANIR ROSA RODRIGUES LIMA
JANE MARIA SEVERINO
JENYFFER CARDOZO FURTADO
LETÍCIA CHAVES A. DOS SANTOS
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA
MARCIA CRISTIANE G. SANTIAGO
PAULO EDUARDO B. SEIXAS
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SAMARA DE JESUS GALINA
SIMONE APARECIDA GIL PRADO
VANUSA RODRIGUES DEMARCHI
WATSON AILA GOMES
TURNO: M1  PERÍODO LETIVO: 4
TURMA: 1
ALINE MENDES ALMEIDA
ANA CAROLINA S. DE CARVALHO
ANA CLAUDIA R. C. DA SILVA
ANDRESSA FERREIRA DIAS
BERNADETE A. DA ROCHA
BRUNA MARTINS MELIANI
CAROLINA LIMA S.CARTEIRO
EDILENE MARIA DE ASSIS
EDUARDO CAVALHEIRO BUENO
ESTELA DE TURRIS FASCIANI
FELIPE CEZAR PEREIRA
GABRIEL RIBEIRO MARINI
GIULIANA TUCCI FERRARI NENEZ
GUSTAVO AKIO DE B. IMANOBU
INGRID BASTOS CAMARGO
ISABELLA BERTELLI
IVAN MARQUES RAMOS JUNIOR
LEONARDO NUNES DA COSTA
LIA PASQUALINI BOVE
LILIAN ROCHA CORREIA
MARIAH DE AZEVEDO BONTEMPI
MAYARA MARQUES DA SILVA
MIRELLA FELINTO DA SILVA
RAFAEL CAROSA COSTA
RAQUEL VIDOEIRA MARUBAYASHI
ROSANGELA W. DOS SANTOS
VICTORIA PASQUALINI BOVE
WILLIAM PAIXÃO MARTINS
TURNO: M1  PERÍODO LETIVO: 5
TURMA: 1
ANA CAROLINA G. MEDEIROS
ANNA CHRISTINA KAUF PAIUCA
CICERO CILDO PINHEIRO SILVA
EDSON RODRIGUES DA ROCHA
ESTEVAO GOMES ALBINO AFONSO
GILMAR DA ROCHA
GILMAR GOMES DA SILVA
JOCIREMAR TAVARES FERREIRA
JOSE AUGUSTO XAVIER
JOSE SEBASTIAO VIEIRA BICALHO
LEANDRO TAVARES FRANCO




SAMUEL ALVES DOS ANJOS
TURNO: M1  PERÍODO LETIVO: 6
TURMA: 1
ALAN MARSICK DE ASSIS
ALINE BRITTO DE ALBUQUERQUE
ALINE DE SOUZA MACEDO




CAROLINE VIEIRA DE FARIA
DONIZETI APARECIDO DA SILVA
GEORGIA RENATA DIAS
HELOISA GONÇALVES PACHECO
JAQUELINE DE ALVARENGA SILVA
JULIANA ALENCAR DE OLIVEIRA
KARINE APARECIDA DA SILVA
LORETA MARIA PIRES DA SILVA
MICHELE LIMA DA S. MEDEIROS
PRISCILA TEIXEIRA VITAL MORAES
SAMIRA ALMEIDA FERREIRA
TÂNIA A. XAVIER DA COSTA
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CECILIA  AMARO CESARIO
CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA





GUSTAVO DI CESARE GIANNELLA
HEITOR LAERTE BASSI CAVALIN
HUGO DOS SANTOS GASPAR
JEFFERSON DOS SANTOS ALVES
JOCELI SCREMIN DA ROCHA
JOSE J. DE MENEZES FEITOSA
LINDSEY SOARES
MARIA ANGELA DA SILVA DO
ESPIRITO SANTO





SANDRO DA SILVA ESTEVAO
SELMA APARECIDA DE SOUZA
SHEILA MACARIA DOS SANTOS
VINICIUS PARUSSOLO MININI
VIRGÍNIA FABIANI









JEANE ÉRICA DA SILVA GHERGHI
JOO WAN KIM
JOSILENE DA SILVA FERREIRA
JULIANA CORNACINI FERREIRA
KARINA FALAVINHA
LILIAN VALERIO DE OLIVEIRA
MAGDA MOLINA
RICARDO DE SENA
TALITA SOUSA PEREIRA GOMES
TANIA ALENCAR DOS SANTOS
VANESSA DIAS DA SILVA
TURNO: N  PERÍODO LETIVO: 1
TURMA: 1




DINEIA CORDEIRO DO NASCIMENTO
DOMENICA SILVA DE PAULA
EIDER JUNIO TACIANO
ENILDA ABRANTES DE SANTANA
FLEDESON SOUZA SILVA
GABRIELE C. DE ARRUDA CASTRO
KATIA DA COSTA ALVES
LEANDRO SOUZA SANTOS
LUIZ G. CARDOSO DE SOUSA
MARCELLA C. L. DO V. FERREIRA
MARCELO DE SENA SOTERO
MARCOS ROBERTO DA SILVA
MARIA LUZIA DA SILVA
MARIANA DE SOUZA SATOLO
MARIANE DOS SANTOS VECCHI





PEDRO ALVES DE SOUZA FILHO
POLYANA HEGUEDUSCH ROSA
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REJANE SILVA BARBOSA
RENATA VIEGAS
RITA TATIANA R. R. RAMOS
ROSANA APRIGIO RONALDO
SERGIO FERREIRA DA SILVA
ULISSES SILVA JORGE
VERONICA S. B. DE OLIVEIRA
ZULEIDE AP DIAS AZEVEDO
TURNO: N  PERÍODO LETIVO: 2
TURMA: 1
ALINE GOMES DE ARCANJO
AMANDA PINTO DA SILVA
ANA CAROLINA CALZZETTA
ANGELO JOSÉ DA SILVA
BRUNA DANIELE DE FARIA
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA
BRUNO KNAUFT DE QUEIROZ
CLEMENTINO
CAIQUE GUSTAVO M. SILVERIO
CAMILA MOLINA RINALDI
CAROLINE DO NASCIMENTO
CATIA CILENE DA PONTA JACINTO
CHAIENE RODRIGUES DE ARAUJO
CONCEÇÃO CORDEIRO BACELAR
DANIEL FELIPE DE CAMARGO
EDINEIDE DE BRITO SOUSA
EDSON BALDIN
EDWILSON DE BRITO
ELEN DA COSTA SANTOS
ELKE DANTAS TAVEIRA
FABIO PEREIRA DE OLIVEIRA
JUNIOR FELIPE TEIXEIRA NACCI
ICARO TENEDINE DE PINHO
JEAN GIMENEZ RODRIGUES
JULIANA VIEIRA SOARES
JULINDA COSME DA SILVA NICOLA
KAROLINA FERRAZ PAHIM
KATHLEEN DE SOUZA SANTOS
LAURA RINALDI DE OLIVEIRA
PRISCILA CRISTINA DA SILVA
RICARDO HAACKE SUPPION
ROBSON DE OLIVEIRA PEREIRA
SAMUEL OMETTO FRANCO
SELMA DE LIMA SILVA
VERÔNICA C. B. DE ANDRADE
WILSON ROBERTO H. DOS SANTOS






CASSIA DE SOUSA LANES
CÍNTIA CRISTINA DELBUE GARBIN
DAIANE PAULA DA SILVA
DANIEL HENRIQUE COSTA LIMA
DAVID HANNE DA SILVA LIMA
ERNESTINA DE OLIVEIRA BARROS
FILIPE MARTIN BUENO




JARIOMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
KLEVERSON VINICIUS DE SOUZA
LARISSA MONFORTE FERREIRA
MARCELO FELIPE DE OLIVEIRA
MARTA ABDALLAH
MICARLY SARMENTO DE PAIVA
NOARA APARECIDA DA SILVA
PRISCILA PAULINO DOS SANTOS
RICARDO WENTZCOVITCH
ROBERTA GUZELOTTO
ROBERTO R. DE A. JUNQUEIRA
RODRIGO D. R. DE CARVALHO
THIAGO DA SILVA LIMA
VALDILENE CARVALHO OLIVEIRA
WALDIRENE COLOSSO DE SÁ
WELLINGTON SANTOS
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TURNO: N  PERÍODO LETIVO: 4
TURMA: 1
ALAN LUIZ DE CAMPOS
ALBERTO EDSON GALBIATTE
JUNIOR ALEXANDRA M. DA SILVA
AMANDA CIRIACO G. DE OLIVEIRA
ANA CLAUDIA VIEIRA CARLOS
ANDRESSA BONALDO DA COSTA










FERNANDA DE PAULA F. SILVA
FERNANDA SATO
FERNANDO BIUDE DE CARVALHO
FLAVIA CRISTINA DE MELO
JEFFERSON ANDRE DA SILVA
LUANA INACIO SILVA SOUZA
LUÍS FELIPE BORINI FERREIRA
MARISA PRIETO
MAYARA NOZAKI DE SOUZA LIMA
NATALIA DE BARROS LOPES




RAFAEL DE OLIVEIRA CUNHA
RENATO BODNAR
RITA DA CASSIA LEMOS
ROBSON ROSA A. PEREIRA





TURNO: N  PERÍODO LETIVO: 5
TURMA: 1
ALEXANDRE BARBOSA SANTOS




CRISTINA MARIA DA C. S. ASSIS
DANNER HENRIQUE DA SILVA
DÉCIO PERES MAZIERO
DEISE OLIVEIRA GOMES SILVA






IVÂNIA MELO DA SILVA
JACQUELINE DA SILVA
JOAO BAPTISTA R. E MELLO NETO
KEYLA ANTUNES SILVA




MICHELE DAL PORTO SIQUEIRA
NAYARA ELIS MENDES DOS SANTOS
PAULA SOARES V. SQUERDO
PAULO ROBERTO DE CARVALHO
RAFAEL TAGLIAFERRI GALLINA
ROBERTA CAVALCANTI
RODRIGO DA ROCHA LOBO
TAIS GOUVEIA ALVES
TERCIO MARTINS DE CASTRO
THAIS REIS GIMENES
VANESSA AUGUSTO
VANESSA BATISTA DA SILVA
TURNO: N  PERÍODO LETIVO: 6
TURMA: 1
AGOSTINHA DE JESUS ABREU
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ALEXANDRA THAIS FLORENTINO
AMANDA DE ANDRADE SANTANA
ANA PAULA B. DE CARVALHO
ANDRE MARQUES CONSOLO
BRUNA POLIZELLI TOROSSIAN
BRUNNO H. F. PONGELUPPI
DANIELLE MENDES GUIMARAES
EDMILSON SEISHI NEVES
EDUARDO SILVA DOS SANTOS
ELTON DE OLIVEIRA TELES
EVILASIO FELIX DA COSTA JUNIOR
FABIO RODRIGUES MATIOLI
FRANCISCO LUIZ A. JÚNIOR
JERONIMO JARDIM CORREIA
JOSÉ CARLOS DE LIMA E SILVA
JULIANA OLIVEIRA DE SANTANA
KAREN TUBOLY R. DE ALMEIDA
KARINA GONCALVES
LEANDRO LIMA DA SILVA




PAULA R. DA S. DO NASCIMENTO
RAQUEL CRISTINA O. DOS SANTOS
RAQUEL INACIO DOS SANTOS
RICARDO DE SOUZA JUNIOR
RICARDO FERREIRA





TURNO: N  PERÍODO LETIVO: 7
TURMA: 1
ALESSANDRO GARBE STAVALE
ANA PAULA DE ALMEIDA SOUZA
ANA PAULA KEIKO IQUEUTI
ANDRE LUIZ VIEIRA
ANTONIA PINHEIRO DE SOUZA
CAMILA THOMAZINI FANTUZZI
CAROLINE FERNANDES PEREIRA
CRISTIANE SABINO DE SOUZA
EDSON DE SOUSA RIBEIRO




GLEYCE KELLY BELFORT ARAUJO
GUSTAVO COTOMACCI
HELYSSON K. S. DE S. NARIO
HUMBERTO ALVES DA SILVA
JESSICA JABUR
JOABE DE SOUSA VENTURA
MARCIA MUCHETI
MARIA INÊS DE A. DA SILVA
NEHEMIAS OLIVEIRA MARTINS
POLINE R. DA CRUZ M. MACHADO





WESLEY SAMUEL TEIXEIRA DIAS
WIL ROBSON R. DE BRITO
TURNO: N  PERÍODO LETIVO:
8  TURMA: 1
ALINI VANIN TRIGILIO






CYBELLE FLORENCIO J. GUERREIRO
DEIVID CARDOSO MACIEL
ELAINE APARECIDA SABADIN
ELIS DE A. BERRIO BODETTI
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ERICK LOPES MACEDO SOUZA
FERNANDA ALEGRO CATTEL
FERNANDO RUSSO GALVÃO
FRANCISCA MATIAS F. DANTAS
JORGE TEIXEIRA DA SILVA
JOYCE DE CASTRO NUNES
KAMILLA TATIANY FERLE
KATHLEEN ALINE MANCINI
LEANDRO TAVARES DOS SANTOS





MARCIA JESUS DA SILVA
MARCOS LEITE RIBEIRO
MARIA ANGELICA ALVES ARTHUSO
MARIANA APARECIDA DE L. FERREIRA
POLLIANE TENORIO NETO
RODRIGO SIMÕES DA SILVA
ROSANGELA B. CAMALIONTE
THAIS HELENA TANELLI
VAGNER BANDEIRA DE SOUSA
VANESSA G. DE GOUVEIA
VANESSA R. DOS SANTOS
WILLIAM AKIRA BUMIYA
TURNO: N  PERÍODO LETIVO: 9
TURMA: 1
ADRIANO RIBEIRO DA SILVA
ALESSANDRO DE FREITAS SOUZA
ALEXANDRE NEVES FONTES
ANA PAULA MOTA DOS SANTOS
BRUNO ROCHA LIMA
CAMILA ROCHA LIMA
CIBELE FERREIRA DE PAULA
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
DAYANE MESSIAS LOPES
DEBORA RIBEIRO
DIANA APARECIDA DA SILVA
ELISABETH GALLERANI YOSHIDA
FERNANDA DE C. FERNANDES
GERSON DE BARROS CALATROIA
KATIA KUMAGAI DE SOUZA
KELLEN CRISTINA CORREIA
LAERCIO DOS SANTOS BARROS
MARCELO TADEU CLEMENTE
MARCOS MORAES M. DA SILVA
MARCOS ZAPATA NUNES
MARIO LUIZ BARBOZA
MONICA DE OLIVEIRA BEZERRA
PATRICIA APARECIDA V. DE FARIA
REGINALDO LINO DA SILVA
ROSANA DA COSTA
TATIANE GUILARDUCCI DE PAULA
VIVIANE T. DA CRUZ TEIXEIRA
WILLIAM GRECOV
TURNO: N  PERÍODO LETIVO: 10
TURMA: 1
ADRIANA CHAHINE
ANA PAULA DA SILVA PEIXOTO
ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA
CAROLINA KATRIP
CATIA CRISTINA ANDRADE
CRISTIVANIA DE M. GONÇALVES
DAMARES REGINA FELICIO
DANIELA PARADIZO DIONISIO
ELIANE OLIVEIRA DE ABREU
ELIANE SILVA DE OLIVEIRA
FERNANDA CABRERA SILVA





JOAO B. PINHEIRO DOS SANTOS
JOÃO RENATO DE ANDRADE
JULIANA TEIXEIRA SILVA
KÁTIA CILENE P. GARCIA ALVES
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LILIA MARA DA SILVA MARTINEZ
LUCIENE DE OLIVEIRA
MARIA APARECIDA DA SILVA
MARLENE A. DOS S. BITENCOURT
MARTA CRISTINA DE Q.SCARRONE
MELISSA WOLF
OSNI BARBOSA DE ALMEIDA
RICARDO DA GRACA GARCIA
RICARDO ROSSINI TESSARIOL
ROSANGELA AMARO DOS SANTOS
SONARA LIMA DA SILVA
TAMARA KOSICKI VICENTE
TANIA BENY P. DE ALMEIDA LIMA
TANIA BEZERRA DA SILVA
TATIANA ARAUJO DE CAMPOS
VERA REGINA C. DE OLIVEIRA
VINICIUS TADAYOSHI XAVIER HINO
